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 ①本体の全長は電磁ギヤドモータと比較すると、1/1.3～1/2.6 程度である。  
 ②「トルク/体積」は電磁ギヤドモータと比較して、1.1～29 倍大きい。  
 ③空気消費量はベーン式のエアモータと比較すると、1/4.6～1/52 程度に抑えることができ、更に  
















 ① 本体の全長は電磁ギヤドモータの 1/1.3～1/2.6 程度で実現できる． 
 ② トルク/体積は電磁ギヤドモータと比較して 1.1～29 倍大きい． 
 ③ 空気消費量はベーン式のエアモータと比較して 1/4.6～1/52 程度に抑えることができる．ト
ルク/空気消費量は最大で 4.8 倍大きく，空気消費量/回転数は 7 割に抑えられる． 
 
以上のように本論文は，新しい原理の大トルクステッピングモータの構造を提案し，その設計法と特
性を明らかにするとともに，耐久性等，実用化の視点を含んだ検討を行い，その有用性を実証したもの
である．これは，岡山大学大学院自然科学研究科における博士論文の認定基準を満たしており，博士(工
学)の学位論文として認められる． 
